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THE CREATIVITY OF JAKOV GOLOSOVKER  
IN THE CONTEXT OF RUSSIAN AND WESTERN EUROPEAN CULTURE 
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 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ABSTRACT. The aim of the present article is to open up the connection of Jakov Golosovker’s 
creativity with Russian and Western European culture (the Silver Age, Antique culture, 
German romanticism, German philosophy).
Wiera Biełousowa, Wysza Szkoła Jzyków Obcych w wieciu, wiecie – Polska. 
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